










Ideja o metodi Sokratovih krugova nastaje između 1910. i 1940. go-
dine, a danas poznajemo različite varijacije i primjene. Ipak, temelj 
metode su rasprava i metarasprava. Metoda potiče razvoj vještina i 
sposobnosti potrebnih prilagodbi brzome, suvremenom svijetu i raz­
voju učenika u aktivnog, demokratskog građanina. Vještine slušanja, 
izražavanja, analiziranja, kritičkog promišljanja i uvažanja različitosti 
mišljenja i stavova, ciljevi su nacionalnih kurikuluma, ali su i posljedi-
ca primjene metode Sokratovih krugova. Glavni čimbenici metode su 
nastavnik, adekvatan tekst i učenik, no uspješnost metode ostvaruje se 
tek uspostavom međusobnih odnosa.
Ključne  riječi: Sokratovi krugovi, diskusija, nastavnik, učenik, tekst, 
vještine
Promišljanje može biti vezano uz vještine na način 
da se djecu uči razlika između činjenice i mišljenja 
ili kako napraviti valjanu generalizaciju. Može se 
tumačiti i kao mentalna stimulacija povezana sa 





















me  naučili«,  govori  o  tome  koliko  je  ova metoda  uspješna. Kao  što 


































pnoj  dinamici  koja  ju  je  pratila. Učenici  potom  zamjenjuju  uloge  i  slijedi 
drugi dio s novim idejama u svakome krugu. Razne su varijacije, ali temelj 


























»Poznata  struktura  takvih  aktivnosti  osvještava  učenike  da  je  postavljanje 
















Takvo  postavljanje  pitanja  vodi  idealu  demokratskog  obrazova-
































matra  i  tko  (pr)ocjenjuje  naše  ponašanje.  Počevši  od  naših  roditelja, 










ne  pripadaju,  ova metoda  doprinosi  razvoju metode  slušanja.  Jed-
na od učenica zaključila je da »Sokratovi krugovi nisu samo način 
























































































































»… reflektivno promišljanje promišljanje o  tome  što  se postiglo. Što  ljudi 
više  napreduju  u  stupnjevima  reflektivnog promišljanja,  počinju  postavlja-







Možda  je najvažnije da pomoću Sokratovih krugova  i  razrednog 
dijaloga učenici pronalaze vrijednost i zasluge vlastitih ideja i glasova; 
uče da su jednaki kolaboratori u kreiranju znanja i značenja. Jednostav-
no,  učenici  uče da  su  i  oni  bitni. Upravo  je  jedinstvenost  djetetovog 
iskustva ono  što  filozofsku  raspravu čini bogatom. Filozofija  za dje-
cu pretpostavlja veliko povjerenje u djecu. Vjeruje u njihove prirodne 







čitanje,  slušanje, dijalog,  rasprava. Navedene su karakteristike  temelj 
onoga što se naziva cjeloživotnim učenjem. Kada bismo na isti način 
opisivali obrazovni sustav u Hrvatskoj, ključne riječi bi uglavnom bile: 





Ipak,  spomenuti  procesi  unutar  Sokratovih  krugova  jesu  procesi 
koji se ne mogu očekivati od učenika razredne nastave jednostavno radi 










































































Problem  je obrazovnog  sustava proces vrednovanja. Prema čl.  2 
Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika 
u osnovnoj i srednjoj školi, vrednovanje je
»…  sustavno  prikupljanje  podataka  u  procesu  učenja  i  postignutoj  razini 
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The idea of the method of Socratic Circles has been born between years 1910 
and 1940. Today it is known in different variations and applications. However, the 
method is always grounded in discussion and meta­discussion. The method fosters 
the development of skills and abilities needed for living in the high­tempo modern 
world, as well as the development of students into the active, democratic citizens. 
The abilities of listening, expression, analyzing, critical reasoning, and respect for 
different opinions and standpoints are embedded in the national curricula, but they 
are also the results of application of the Socratic Circles method. The main factors 
of the method are the teacher, suitable text, and the student, but the success of the 
method lies in the establishment of their interrelations.
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